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Advertencias.—1.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disooner que se fije un ejemplar de 
«da número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sig-uiente. 
2. ' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. ' Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
imles por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. * 
b) juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abortarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
neitrales, con pago adelantado. 
«I Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelanlado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
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.IMustracioii provincial 
Gobíenio civil 
de la provincia de león 
Wtiojrovlaclal de flanaderta 
CIRCULAR NUMERO 69 
Habiéndose presentado la E p i z o o t i a 
de fiebre aftosa, en el ganado exis-
teftte en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Zotes del P á r a m o , en c u m p l i m i e n t o 
délo prevenido en el a r t i c u l o 12 de l 
Vlgente Reglamento de Ep izoo t i a s de 
26 de Septiembre de 1933 {Gaceta de l 
3 de Octubre), se declara o f l c i a l m e n -
te dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
pUodo el Ayun tamien to de Zotes de l 
aramo, como zona infecta el p u e b l o 
de Zotes y zona de i n m u n i z a c i ó n el 
cltado Ayuntamiento . 
Las medidas sanitarias que h a n s i -
adoptadas son las reglamentar ias , 
'as que deben ponerse en p r á c -
l o X Y V T CorisiSaadas en el c ^ p í t u -
FnV del Agente Reg lamento de 
epizootias. 
, ^ . 1 2 de Jun io de 1944. 
-155 -n. 
El Gobernador c i v i l 
^^^SS'--'" ' • o-
K I ^ .• • * o o 
^ CIRCULAR NUMERO 70 
de fiaebléüdose Presentado la ep izoo t ia 
lenie 2 1°**' eri el ganado exis-
el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Puebla de L i l l o , en c u m p l i m i e n t o de 
lo p r even ido en el a r t í c u l o 12 de l v i -
gente Reg lamento de Ep izoo t i a s de 
26 de Sept iembre de 1933 (Gaceta de l 
3 de Oc tub re ) , se dec la ra o f i c i a l m e n r 
te d i c h a en fe rmedad . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospe-
chosa todo el A y u n t a m i e n t o de Pue-
b l a de L i l l o , c o m o zona infec ta los 
pueblos de Pueb la de L i l l o , Isoba y 
el puer to de San I s i d r o y zona de 
i n m u n i z a c i ó n el c i t a d o A y u n t a -
m i e n t o . 
Las m e d i d a s sani ta r ias que h a n 
s ido adoptadas son las reg lamen ta -
r ias . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t i ca , las consignadas en el C a p í t u l o 
X X X I I I de l v igente Reg lamento de 
Epizootia;?. 
L e ó n , 13 de J u n i o de 1944. 
2164 E l Gobernador c i v i l , 
o 
CIRCULAR NUM. 71 
E n c u m p l i m i e n t o d e l ar t . 17 de l 
vigente* Reg lamen to de Ep izoo t i a s 
de 26 de Sep t i embre de 1933, y s 
propues ta de l Sr. Jefe de l Se rv ic io 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec la ra 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a la f iebre 
aftosa en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V i l l a m a ñ á n , cuya exis tencia fué de-
c l a r ada o f i c i a l m e n t e c o n fecha 28 de 
M a r z o de 1944. 
- L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l pa ra genera l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 13 de J u n i o de 1944. 
2163 E l Gobernador c i v i l . 
CIRCULAR NUM. 72 
E l l i m o . Sr. D i r e c t o r General de 
G a n a d e r í a , en escri to fecha 6 de l ac-
t u a l , de la S e c c i ó n d é Hig iene y Sa-
n i d a d . V e t e r i n a r i a n ú m e r o 1.641, m e 
d ice t ex tua lmen te lo s iguiente , orde-
n á n d o m e su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a : 
« D e c o n f o r m i d a d c o n las d i spos i -
ciones vigentes sobre . T r a t a m i e n t o 
San i t a r io O b l i g a t o r i o c o n t r a C a r b u n -
co b a c t e r i d i a n o en las especies ó v i n a , 
c a p r i n a y b o v i n a , l a a d q u i s i c i ó n y 
s u m i n i s t r o de ios p roduc to s i n m u n i -
zantes necesarios para l l e v a r l o a 
cabo se r e a l i z a r á n p o r lá D i r e c c i ó n 
Genera l de G a n a d e r í a , a t r a v é s d é su 
S e c c i ó n 3.a so lamente para, las p r o -
v i n c i a s en que se h a au to r i zado d i -
cho t r a t a m i e n t o y d e n t r o de ellas, 
ú n i c a m e n t e ^ p a r a los t é r m i n o s m u ñ í - • 
c ipales en que se rea l iza , p o r h a b e r l o 
a s í a p r o b a d o las respectivas Jun tas 
Locales de F o m e n t o Pecuar io . 
L a venja y a d q u i s i c i ó n de d i c h o s 
p r o d u c t o s i n m u n i z a n t e s en los de-
m á s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , a s í c o m o 
los de cua lesquiera c o n t r a otras en-
fermedades en todo e l t e r r i t o r i o na-
c i o n a l , son so lamente l ib res , p u d i é n -
d o l o s ganaderos o ve te r ina r ios ha -
cer los ped idos a las En t idades que 
los p r e p a r a n s i n necesidad de c u m -
p l i r n i n g ú n r e q u i s i t o . » 
L o que se p u b l i c a en es l& p e r i ó d i -
co o f i c i a l para general c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 13 de J u n i o í i e 1 9 4 4 . - E l In s -
pector Veter inar io-Jefe , ( i l eg ib le ) . 
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D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
INTERVENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C I O D E 1944 
Balance de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día '29 de Abril de 1944. 
I N G R E S O S 
1. ° Rentas . . . . . . . . .. . . . 
2. ° Bienes provinciales. . - • • • 
3. ° Subvenciones y donativos, . . . . . 
4 . ^ Legados y mandas . . . . . . . . 
5 . ° Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
6. ° Contribuciones especiales. . . . . . . . 
7. ° Derechos y tasas. . . . . . , . . . 
8. c Arb i t r i o s provinciales . . 
9. ° Supuestos y recursos cedidos por el Estado . 
10 Cesiones de recursos municipales . . . 
11 Recargos provinciales 
12 Traspaso de obras y servicios púb l i cos . . . 
13 C r é d i t o provincial . . . . . . . . . 
14 Recursos especiales. . . . . . . . ' . 
15 Multas . . . . , . . . . . . . . 
16 Mancomunidades interprovinciales. . . . 
17 Reintegros" • • • • • '• • . • . • 
18 Fianzas y depósitos . . . . . . . . . . 
19 Resultas . . . . . . . . . . . . • 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
Pesetas Cts 
TOTALES . 
I .0 
2 . ° 
3. ° 
4 . ° 
5. ° 
6f0 
7. ° 
8. ° 
9 . ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n provincia l . . . . . . . 
V i g i l a n c i a y seguridad . 
Bienes provinciales. . . . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . , . . 
Personal y material . . . . . . . . 
Salubridad e higiene. . . 
Beneficencia . . . . . . . . . . . 
Asistencia social. . . . . . . . . . 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca . . . - . ; . . 
Obras púb l icas y edificios provinciales, 
Traspaso de obras y servicios, públ icos al Estado 
M o n t e s ^ pesca . . . . . . . . . . . 
Agr icu l tu ra y g a n a d e r í a . . . . . . . . 
C r é d i t o provincia l . . . , . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . . . . 
Devoluciones. . . . . . . . . . . 
Imprevis tos ' . . r ' . . . . . . . . . 
Resultas . . . ; . . . . i- . 
TOTALES . . . . . . . . . 
123 711 
637.895 
69.339 
3.500 
1.133.100 
1.979.981 
1.003.180 
326.617 
300.000 
» 
5.000 
78.568 
3.083.253 
8.744.147 
199 268 
" 74.100 
2.000 
147.312 
1.143.478 
• 50.000 
2.795.366 
73.283 
119 566 
947.119 
. 44.750 
125.000 
160.805 
15.000 
1.453.146 
7.370.196 
OPERAIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
41.836 
62.885 
17.705 
735 
9.576 
91.126 
40.374 
62.904 
1.376 
34-985 
2.079.245 
27 
43 
2.441.851 
6^2 
48 
37 
96 
50.209 
11 007 
2.129 
239.119 
409.934 
11.256 
30.918 
21.045 
5.500 
158.805 
1.750 
480.784 
1.422.461 
D I F E R E N C I A 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
EN MENOS 
Pesetas Cts 
81,875 
575 009 
51.634 
2.765 
1.123.523 
1.888.854 
962.805 
263.712 
300,000 
44.482 
1.004.008 
31 
6.302.295 
149.058 
63. ( 
. 2.000 
145 182 
904.359 
50.( 
2,385.431 
62.026 
88.647 
946.073 
39.250 
125.1 
. 2.» 
13 ' 
972 ".362 
5.947.735 02 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha, 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts 
2.441.851 
1.422.461 
1.019,390 
En L e ó n , a 29 de A b r i l de 1944.—El Interventor, Castor Gómen . 
C O M I S I Ó Ni P R O V I N C I A L 
Peláex. 
SESIÓN DE 25 DE MAYO DE 1944. 
Enterado, y publ íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, U^qui^a.— El, Secretarl2j3¿ 
DIPUTACION PROVINOIAL DE LEÓX 
AÑO D E 1 9 U Mes de M a y o 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
Io 
5.° 
•6.° 
V 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
14. 
15, 
17. 
48. 
19 
C O N C E P T O S 
Obl igaciones generales. . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Bienes p r o v i n c i a l e s 
Gastos de r e c a u d a c i ó n .'. , . . , 
Personal y m a t e r i a l 
Sa lub r idad e H ig i ene . , 
Beneficencia i v . . ' . . . . . , 
Asistencia soc ia l . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
Obras p ú b l i c a s y edi f ic ios p r o v i n c i a l e s . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . 
C r é d i t o p r o v i n c i a l 
Devoluciones 
Imprevis tos . . 
TOTAL. 
Resultas. 
TOTAL GENERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
16.861 52 
6.175 00 
166 66 
12,276 03 
98.206 53 
4.166 66 
232.965 91 
6.106 94 
10:026 34 
81.395 77 
3.729 16 
10.416 66 
20.117 35 
1.250 00 
del Sr. Gobe rnador , s in p e r j u i c i o de 
tercero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
presente ed ic to para que d e n t r o de 
nistribución de fondos p o r C a p í t u l o s que para satisfacer las ob l igac iones | los sesenta d í a s siguientes a l de la 
este mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p rev i enen las i . . . j i v J I D 
Losiciones vigentes. •' . p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el B o -
1 LETIN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en e l G o b i e r n o c i v i l 
sus opos ic iones los que se cons ide ren 
c o n derecho a l t odo o par te de l terre-
no s o l i c i t a d o o se creyesen p e r j u d i c a -
dos p o r la c o n c e s i ó n que se pre tende, 
s e g ú n previene el a r t . 28 de l Regla-
m e n t o de l 16 de J u n i o de 1905 y Real 
O r d e n de 5 de Sept iembre de 1912. 
E l expediente t i ene el n ú m . 10.815 
L e ó n , 19 de M a y o de 1944.—Celso 
R, A r a n g o . 1808 
M%mm de M m U dé la 
DroTinGía de León 
503.860 53 
972.362 06^ 
1.476.222 59 
Importa esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas u n m i l l ó n cua t roc ien tas seten-
toy seis m i l doscientas v e i n t i d ó s pesetas c o n c i n c u e n t a y nueve c é n t i m o s . 
León, 25 de M a y o de 1944.—El In t e rven to r , Castor G ó m e z . 
SESIÓN DE 25 DE MAYO DE 4944 
, La C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e e n el 
BOLETÍN OFICIAL .—El Presidente , U z q u i z a . — E l Secretar io , J o s é P e l á e z . 
2137 
NOTA I M P O R T A N T E 
Se recuerda a los Ayuntamientos 
de la provincia, la o b l i g a c i ó n que 
tienen de satisfacer el importe de 
la suscripción a este "Boletín Ofi-
cial", antes del 30 de Junio próxi-
mo, pasado el cual a b o n a r á n ü.l 
recargo correspondiente. 
• N A S 
CELSO R O D R I G U E Z A R A N -
^ . Ingeniero Jefe de l D i s t r i t o M i -
nerodeLe6n. 
pHago saber: Que por D B a s i l i o 
ez Bueno, vecino de L e ó n , se ha 
Rentado, en el Gob ie rno c i v i l de 
M a v o ^ T ^ en el día 8 del raes de 
¡2 a las ^nce horas q u i n c e m i -
"fcndo^8 S0lici tud de regis t ro p i -
de 3f Pertenencias para la m i n a 
elDaraí n l l a í n a d a A u r i t a , s i t a i en 
aje P e ñ a s de la Vega, t é r m i n o ^ 
de Posadas de l R í o , A y u n t a m i e n t o 
de Congosto. 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i ta -
dos 35 per tenencias en la f o r m a s i -
guiente : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
Las P e ñ a s de la Vega, que l i n d a n 
con el c a m i n o v e c i n a l , por el l ado 
de a r r i b a de l m i s m o , desde c u y o 
p u n t o se m e d i r á n 700 met ros en d i -
r e c c i ó n Sur, paralelos a d i c h o c a m i -
no v e c i n a l , d o n d e se c o l o c a r á la 1.a 
estaca; de é s t a se m e d i r á n 500 m e , 
t ros en d i r e c c i ó n Este, la 2.a estaca; 
de é s t a 700 metros en d i r e c c i ó n Ñ o r . 
te, se c o l o c a r á la 3.a estaca, y de é s t a 
se m e d i r á n 500 met ros en d i r e c c i ó n 
Oeste, d o n d e se c o l o c a r á la 4.a esta-
ca y q u e d a n d o c o n el la ce r rado el 
p e r í m e t r o de las 35 per tenencias so-
l ic i tadas . . . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que tiene rea l i zado el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o por la Ley , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d po r decreto 
D o n M a n u e l R o d r í g u e z Y á ñ e z , en 
s o l i c i t u d d i r i g i d a a esta D e l e g a c i ó n 
manif ies ta h a b é r s e l e ex t r av i ado el 
resguardo del d e p ó s i t o de 1,175 pe-
setas, que c o n s t i t u y ó en la Sucursa l 
de la Caja de D e p ó s i t o de esta p r o -
v i n c i a en 14 de M a r z o d é 1932 en e l 
concepto de « N e c e s a r i o s en m e t á l i c o 
con i n t e r é s » , regis t rado c o n los n ú -
meros 26 de en t rada y 74 de regis t ro . 
Para g a r a n t i r el se rv ic io de c o d u c -
c i ó n del cor reo entre V í l l a f r a n c a de l 
B ie rzo v F a b e r o . -•.-> 
L o que se a n u n c i a en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l para o í r las r e c l a m a c i o -
nes que sobre el p a r t i c u l a r p u e d a n 
presentarse den t ro de l p lazo de dos 
meses y c o n el fin, a d e m á s , de que , 
l legado a c o n o c i m i e n t o de la perso-
na que lo h u b i e r e encon t r ado , se 
s i rva presentar lo en el Negociado de 
la Caja de D e p ó s i t o s de esta p r o v i n -
cia , den t ro de l re fe r ido p lazo a c o n -
tar desde el s iguiente d í a a l que 
aparezca inse r to en el Bo le t ín Of ic ia l 
del Estado y en el de la p r o v i n c i a , 
p u é s de lo c o n t r a r i o q u e d a r á n u l o e l 
resguardo y s in n i n g ú n v a l o r n i 
é fec to , e x p i d i é n d o s e el co r r e spon-
d ien te d u p l i c a d o . , 
L e ó n , 13 de J u n i o de 1944 — E l 
Delegado de Hac i enda , J o s é A . D í a z . 
2158 N ú m . 344.—52,50 ptas. 
Adminislratidn mmiEipal 
A y u n t a m i e n t o de 
C á c a t e l o s 
Personado en este A y u n t a m i e n t o 
er vec ino de l m i s m o , D . Gonza lo 
Q u e i p o de L l a n o , mani f ies ta lo s i -
guiente: Que a p r o x i m a d a m e n t e el 21 
de M a y o le d e s a p a r e c i ó u n pe r ro de 
diez meses, raza g r i f ó n - s a h u e s o , pelo 
d u r o , c o l o r r u b i o , que at iende po r 
A t á , p o r lo que ruega a la persona 
que lo haya encon t rado d é r a z ó n de 
él a su d u e ñ o . 
Cacabelos, 9 de J u n i o de 1944 — 
E l A l c a l d e , A . N ú ñ e z . 
2121 N ú m . 341 . -21 ,00 ptas. 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos del reemplazo de 1945 que a 
c o n t i n u a c i ó n se r e l ac ionan , perte-
necientes a los A y u n t a m i e n t o s que 
se i n d i c a n , se les c i ta p o r m e d i o de l 
presente, para que comparezcan en 
la respectiva Casa Cons i s to r ia l , po r 
s í o lega lmente representados^ a l 
ac to de c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n 
de soldados, que t e n d r á lugar , el 
d í a 18 de l ac tua l mes de J u n i o , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e , de no c o m -
parecer, s e r á n declarados p r ó f u g o s , 
p a r á n d o l e s los d e m á s pe r j u i c io^ a 
que haya lugar . 
V i l l a m o n t á n 
D a n i e l Cabero Cabero, h i j o de L o -
renzo y de Vicenta . 2154 
V i l l a g a t ó n 
M i g u e l A r i a s R o d r í g i í e z , h i j o de 
L o r e n z o y de Isabel . 
N i c o l á s B l a n c o G a r c í a , de Panta-
l e ó n y M a r í a . 
E l e u t e r i o F e r n á n d e z D í a z , de E l e u -
ter io y C á n d i d a , 
F e r n a n d o Her re r a G a r c í a , de Fer-
n a n d o v Franc i sca . 
G a b r i e l Jubete Canseco, de A n g e l 
y Cr i s t i na . . 2155 
, Valencia de D o n Juan 
R u f i n o Cadenas Huerga , h i j o de 
M a n u e l y de Jus t ina . 2156 
B o ñ a r 
L a d i s l a o F e l i c í s i m o Banderas Ro-
d r í g u e z , h i j o de M a r c e l i n o y de Gala. 
A n g e l Acebedo G a r c í a , de A g a p i t p 
y M a r c e l i n a . • 2157 
AdoilnistraGíón de justicia 
Juzgado de p r i m e r a instancia de León 
D o n A g u s t í n B . Puente Veloso, Juez 
de p r i m e r a ins t anc ia de esta c i u 
dad y p a r t i d o de L e ó n . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o e jecut ivo que se sigue en este 
Juzgado a ins t anc ia de l M o n t e de 
P i e d a d y Caja de A h o r r o s de L e ó n , 
representado por el P r o c u r a d o r d o n 
N i c a r i o r L ó p e z , con t r a D . Segundo 
F e r n á n d e z del B l a n c o y D . B e l a r m i -
no G ó m e z G o n z á l e z , vecinos de la 
L l a m a de Col le , sobre pago de tres 
m i l doscientas pesetas de p r i n c i p a l , 
y tres m i l pesetas m á s ca lcu ladas 
para intereses, ' gastos y costas, en 
g a r a n t í a de cuyas responsabi l idades , 
se e m b a r g a r o n c o m o de la per tenen-
cia de l deudor D , Segundo F e r n á n -
dez del B l a n c o , los i n m u e b l e s que a 
c o n t i n u a c i ó n se descr iben; y en p ro -
v i d e n c i a de esta fecha, he aco rdado 
sacarlos a p ú b l i c a y p r i m e r a suba 
por t é r m i n o de veinte d í a s , ^ 
p rec io en que respec t ivamente -^ 
sido p e r i c i a l m e n t e tasadas, y ¿ 
s u p l i r p r ev i amen te la fal ta de t i t u l a 
c i ó n . Tales bienes son: 
1. ° Ü n a casa, en el pueb lo de L l a -
m a ( B o ñ a r ) , sita a l l uga r d e n o m i n a -
do « C a m p u i » , n ú m e r o 12, compues-
ta de parte a l ta y baja, c u b i e r t a de 
teja y que consta de cua t ro hab i t a -
ciones en la par te al ta , dos de ellas 
en r e p a r a c i ó n , y de una coc ina en la 
p lan ta baja y a d e m á s de u n a cuad ra 
en la par te i n f e r i o r , dest inada a ga-
nado y de u n pajar en la par te a l ta , 
con u n a l o n g i t u d de unos d i ec iocho 
met ros y a n c h u r a de seis y m e d i o , 
t en iendo p o r la par te F ren te o Sur, 
u n c o r r a l c o n u n p o r t a l po r la par te 
i zqu ie rda , ded icado a cuadras y ape-
ros de labranza , que t iene u n a ex-
t e n s i ó n de doscientos sesenta met ros 
cuadrados y que e s t á cercado de 
pared; los l i n d e r o s de l a casa, i n c l u -
y e n d o el c o r r a l son: Nor te , p rop i e -
d a d de l m i s m o ; Sur, cal le ; Este y 
Oeste, p r o p i e d a d del m i s m o . Tasada 
en qu ince m i l pesetas. 
2. ° U n huer to , en eL m i s m o t é r -
m i n o y s i t io , rodeando la casa c i t ada 
y descri ta , parte del cua l e s t á desti-
nado a E r a , cercado de pared y que 
l i n d a : p o r el Nor te , c o n fincas de 
D.a M a u r a y Modesto F e r n á n d e z ; Su, 
casa descri ta y ter reno c o m ú n ; Este, 
Camino. jde Col le , y Oeste, A n a Re-
guera y A r g i m i r o S á n c h e z , s iendo la 
e x t e n s i ó n de dos m i l q u i n i e n t o s me-
t ros cuadrados . T a s a d o p e r i c i a l -
mente en cua t ro m i l q u i n i e n t a s pe-
setas. 
Hacen u n t o t a l , pues, los bienes 
t rabados de d iec inueve m i l q u i -
-nientas pesetas. 
E l remate se c e l e b r a r á en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado, Plaza de 
San I s i d r o , n ú m e r o 1, el d í a diez de 
J u l i o p r ó x i m o y hora de las doce , 
se advier te a los l ici tadores OHP n 'S 
'o rnar parte en el mismo, deberá 
cons ignar p rev iamente en la 
del Juzgado una cant idad iguai) 
lo menos, a l diez por ciento efectivo 
4el v a l o r de los bienes; que nose 
a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes del valor de 
a q u é l l o s y que p o d r á hacerse el re-
mate a c a l i d a d de ceder a un tercero 
Dado en L e ó n a seis de Junio de 
rr ; l novecientos cuarenta y cuatro 
i t í n B . P u e n t e . - E l Secretario, 
^ x i n F e r n á n d e z , 
N ú m . 342.-127,50 ptas. 
J de i n s t rucc ión de La Vecilla 
J u l i o P r i e to Zapico, accidental 
Juez de i n s t r u c c i ó n de la villa y 
p a r t i d o de L a Vec i l l a . 
. Por el presente que se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de L e ó n , ruego a todas las Autorida-
des y encargo a los Agentes de h. 
P o l i c í a J u d i c i a l , procedan a detener 
y poner a d i s p o s i c i ó n de este Juzga-
do, a l au to r o autores del robo efec-
tuado en u n ta l le r de carpintería 
que posee en esta v i l l a , sitio deno-
m i n a d o « E l M o l i n ó n » , el vecino de 
l a m i s m a Vicente T a s c ó n Ordoñez, 
du ran t e la noche del 4 al 5 de los 
actuales, y c o n s i s t i ó en una correa 
de cuero de 11 n i 40 c de larga, por 
9 c de ancha ; o t ra correa de cuero 
de 5 m 10 c de larga, por 7 c de an-
cha; u n b e r b i q u í corriente con su 
broca ; u n a escofina y u n formón. 
Tales gestiones las h a r á n extensi-
vas a recuperar los efectos robados 
y poner a d i s p o s i c i ó n de éste Juzga-
do", a las personas en cuyo poder se 
encuent re si en el acto no justifican 
su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n o proceden-
cia . 
^ s í lo dispuse en sumario que co-
nozco c o n el n ú m e r o 33 de los in-
gresados d u r a n t é ei a ñ o que rige, 
po r r o b o . 
Dado en L a Vec i l l a a 6 de Junio 
d e l 9 4 4 . ^ J u l i o P r i e t o . - E l Secreta-
r i o a cc iden t a l , Mar iano Velasco. 
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